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АННОТАЦИЯ 
 
Похоронное обслуживание населения -   одна из наиболее социально 
значимых сфер услуг. Приобщение к цивилизованному похоронному 
сервису, сохранение ритуальных традиций имеет большое значение в самых 
различных аспектах социально-экономической и духовной жизни страны. 
В Красноярске очень остро стоит вопрос захоронения граждан. 
Существующие кладбища переполнены, а место под новое не 
предусмотрено.  
Городское кладбище является объектом специального назначения. 
Проектируемый объект находится в Емельяновском районе Красноярского 
края и имеет площадь 238,7 Га. 
С восточной стороны участка проходит Енисейский тракт, с южной - 
дорога ведущая к селу Шуваево. С северной стороны располагается 
территория частного аэродром "Красноярск (Северный)".  
Выбор площадки обусловлен выгодным географическим положение. 
Кладбище расположено соответственно розе ветров. Удобный доступ 
возможен за счет проходящего рядом Енисейского тракта. Кладбище 
обеспечит местами захоронения не только Красноярск, но и близлежащие 
поселки: Придорожный, Шуваево, Замятино, Старцево и пр. Новое кладбище 
позволит решить проблему нехватки мест на существующих кладбищах. 
Строительство крематория в г. Красноярске обусловлено тем, что 
общее количество заинтересованных в этом виде погребения растет с 
каждым годом,  а ближайший крематорий находится в городе Новосибирске. 
В следствие этого требуются большие транспортные и временные затраты. 
Строительство крематория целесообразно вести на территории нового 
кладбища, что позволит сократить финансовые и временные затраты. За счет 
введения практики кремации можно значительно сократить площадь 
захоронения, приходящуюся на одного человека. Так же этот способ 
погребения более экологичен, за счет использования высокотемпературных 
печей в окружающую среду не попадает никаких вредных выбросов, только 
водяной пар. Сам прах так же безопасен и при захоронении в землю не 
загрязняет грунтовые воды. 
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